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Kesulitan sebagian orang untuk memperoleh informasi akan suatu perusahaan 
baik untuk kepentingan investasi,lapangan kerja dll, salah satunya disebabkan 
oleh semakin banyak perusahaan yang tersebar di daerah Jawa Timur. Hal ini juga 
kurang ditunjang dari segi sistem informasi yang mempermudah dalam mengelola 
dan memperoleh info tentang perusahaan tersebut . Meskipun diluar sudah banyak 
didapat info tentang perusahaan namun masih banyak kekurangannya misalnya 
penentuan lokasi secara grafis terhadap perusahaan tersebut. 
 Aplikasi Web GIS Pemetaan Penyebaran Perusahaan di Jawa Timur dalam 
Skripsi ini merupakan sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan informasi 
tentang suatu perusahaan dengan didukung gambar peta yang valid karena 
didukung oleh Google Maps API dan data yang cukup lengkap. Dimana aplikasi 
ini disajikan sesuai dengan kategori yang dipilih sehingga memudahkan user 
dalam pencarian info suatu perusahaan. 
Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi dapat memberikan output yang sesuai 
dengan input yang disimpan pada database dan tampilan grafisnya juga sesuai 
dengan tampilan pada Google Map  . Sehingga bisa diartikan bahwa posisi untuk 
menampilkan lokasi perusahaan dalam peta sudah valid karena sudah dilakukan 
pengecekan oleh admin ketika didaftarkan oleh member. 
 
 
Kata Kunci : pemetaan perusahaan, Jawa Timur, Google Maps API . 
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1.1 Latar Belakang 
Banyaknya perusahaan yang tersebar di Indonesia khususnya daerah Jawa 
Timur membuat sebagian orang mengalami kesulitan dalam memperoleh 
informasi tentang perusahaan yang diingikan, baik untuk kepentingan investasi, 
lapangan pekerjaan, pendataan dan lain-lain. Untuk mempermudah semua itu 
perlu dibuat semacam sistem informasi untuk mengelolah perusahaan-perusahaan 
tersebut sesuai dengan kategorinya agar mempermudah dalam memperoleh 
informasi. 
Untuk teknologi pemetaan pada system informasi ini menggunakan 
teknologi yang sudah ada yaitu menggunakan Google Maps API yang telah 
disediakan oleh Google. Pada dasarnya Google Maps memanfaatkan teknologi 
digital dan imaging yang bisa digunakan untuk mengamati peta dunia yang telah 
tersimpan dalam database Google, sehingga mempermudah untuk memonitoring. 
Terdapat beberapa kriteria yang bisa ditampilkan secara visual yaitu secara map 
ataupun satelit, semua fitur tersebut sudah disediakan oleh Google. Dengan 
adanya sistem informasi GIS ini diharapkan mempermudah dalam memperoleh 
informasi mengenai perusahaan yang diinginkan serta mempermudah dalam 
pengelolahan perusahaan yang tersebar di Jawa Timur. 
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Pada dasarnya sistem pemetaan menggunakan Google Maps API ini sudah 
umum dipakai oleh pengembang software untuk membuat aplikasi-aplikasi yang 
berbasis GIS (Geographic Information Systems), salah satu contohnya yaitu: 
Sistem Informasi Papan Reklame di Surabaya, sistem informasi tersebut berguna 
untuk mengetahui lokasi-lokasi papan reklame yang ada di Surabaya selain itu 
juga bisa menambahkan lokasi, mendata perusahaan pemilik papan reklame dan 
mendata perusahaan yang menggunakan papan reklame tersebut sampai informasi 
mengenai batas waktu pemakaian papan reklame, sistem informasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berdasar dari sistem tersebut, penulis 
ingin mengexplorasi Google Maps API dengan studi kasus dan environment yang 
berbeda tetapi pada prinsipnya sama-sama memanfaatkan grafik pemetaan yang 
telah disediakan oleh Google. 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah pada proyek akhir ini adalah bagaimana menghasilkan 
sistem informasi pemetaan perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur 
dengan menggunakan teknologi Google Maps API. Adapun permasalahan yang 
harus dihadapi adalah 
a. Bagaimana melakukan pemetaan perusahaan-perusahaan yang tersebar di 
Jawa Timur dengan jenis kategori perusahaan yang telah ditentukan 
menggunakan Google Map API. 
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b. Bagaimana cara penyampaian informasi perusahaan yang didaftarkan pada 
aplikasi sampai proses validasi untuk memastikan kebenaran dari 
informasi yang disampaikan. 
c. Bagaimana merancang aplikasi pemetaan secara sistematis dan efisien 
sehingga informasi yang disampaikan mudah dimengerti. 
1.3 Batasan Masalah 
Pada penyelenggaraan proyek ini, batasan permasalahnya adalah 
a. Wilayah studi kasus dalam pendataan perusahaan berada di area Jawa 
Timur. 
b. Pemetaan diperuntukkan untuk perusahaan yang memiliki ijin resmi. 
c. Base Map didapatkan dari Google Maps, sehingga memerlukan koneksi 
internet untuk bisa menampilkannya. 
d. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah J2EE dengan framework JSF 
dan database yang digunakan adalah MySQL.  
1.4 Tujuan 
Tujuan utama dari pengembangan proyek ini antara lain : 
a. Merancang dan membuat sistem informasi pemetaan perusahan-
perusahaan dengan memanfaatkan Google Map API. 
b. Memberikan informasi yang mudah difahami secara multimedia karena 
informasi yang disampaikan secara peta grafis. 
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c. Menghubungkan sistem dengan Google Maps untuk mendapatkan peta 
digital online dan juga memberikan informasi lokasi perusahaan. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut  : 
a. Berguna sebagai salah satu media yang efektif untuk promosi, baik 
promosi sebuah perusahaan dengan produk dan aktifitasnya serta 
keberadaan suatu lembaga maupun perorangan yang ingin 
memperkenalkan jati dirinya. 
b. Bisa digunakan untuk pencatatan daftar perusahaan yang tersebar di 
wilayah Jawa Timur oleh pemerintah daerah guna mempermudah dalam 
melakukan survei. 
c. Sebagai media informasi mencari pekerjaan karena menampilkan profile 
perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang tersebar di Jawa Timur. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Pada tugas skripsi ini akan dibuat semacam aplikasi pemetaan mengenai 
penyebaran perusahaan yang ada di Jawa Timur, metodologi yang digunakan 
untuk membantu menyelesaikan Tugas Akhir (TA) adalah sebagai berikut : 
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a. Studi Literatur 
Pencarian materi-materi dan referensi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas dan juga berhubungan dengan sistem seperti : 
- Pemahaman mengenai konsep pemrograman menggunakan Google 
Map Api dalam pemetaan. 
-  Mempelajari lebih lanjut mengenai pemrograman J2EE dengan 
framework JSF serta mempelajari bagaimana menghubungkannya 
dengan Google Maps API. 
- Merumuskan ruang lingkup dari aplikasi pemetaan yang akan 
dibuat agar permasalahan yang akan dibahas bisa terfokus. 
- Teknologi menggunakan J2EE berbeda dengan teknologi 
sebelumnya yang masih menggunakan PHP, yang diketahui bahwa 
J2EE (Enteprise Edition) sudah banyak dipakai untuk aplikasi 
tingkat corporate. 
b. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pembangun sistem 
dilakukan dengan : 
- Situs resmi dari masing-masing perusahaan yang tersebar di Jawa 
Timur dan situs penyedia informasi penyebaran perusahaan. 
- Yellow Pages Indonesia. 
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c. Analisa dan Perancangan Sistem 
Perancangan dan pembangunan sistem dilakukan dengan menerapkan 
rancangan sistem yang telah dibuat berdasarkan analisa yang sudah 
dilakukan terkait masalah pemetaan serta mengidentifikasi masalah yang 
terkait sampai merumuskan solusi secara konseptualnya. 
d. Implementasi Sistem 
Untuk mengimplementasikan desain sistem yang telah dibuat, maka akan 
dilanjutkan ke tahap implementasi sistem yang secara teknis menggunakan 
framework J2EE yaitu JSF 2.0 serta integrasi dengan Google Map sebagai 
media pemetaan dari informasi yang telah diberikan atau yang sudah 
dicatat oleh sistem. Koneksi internet diperlukan sebagai media transfer 
upload dan download data antara sistem dengan Google agar informasi 
peta bisa ditampilkan. 
e. Uji Coba Sistem 
Melakukan pengujian terhadap semua modul atau form yang ada pada 
aplikasi ketika pada masa implementasi, dengan cara memberikan inputan 
lokasi perusahaan baru oleh anggota serta upload kelengkapan data 
perusahaan oleh anggota sampai proses approval oleh administrator. 
Diharapakan segala uji coba yang telah dihasilkan sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan sehingga hal tersebut memperngaruhi kualitas dari 
aplikasi yang telah dibuat. 
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f. Penulisan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan skripsi. Laporan 
ini disusun sebagai laporan dari keseluruh proses pengerjaan skripsi yang 
telah dibuat. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat mempermudah 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih 
lanjut. 
1.7 Sistematika Penulisan  
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan Skripsi  kali  ini  yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan skripsi ini. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 
terkait dengan Skripsi ini. Semua penjelasan tersebut terkait 
dengan berbagai disiplin ilmu yang diterapkan, mulai dari 
konsep sampai definisi tiap istilah yang dipakai.  
BAB III  :  ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan sistem yang 
terdiri atas penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan 
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sistem, perancangan data, sampai dengan rancangan antarmuka 
sistem. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab keempat berisi hasil implementasi dari perancangan 
yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi: kebutuhan sistem, 
implementasi basis data, dan implementasi tampilan-tampilan 
antarmuka aplikasi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab kelima berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi,  
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi 
BAB VI :  PENUTUP 
Pada bab keenam berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja 
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